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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau diterbitkan 
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 












1. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. ( Q.S. Al Baqarah : 45 ) 
2. Allah tidak akan memberi cobaan kepada hamba-Nya diluar 
kemampuannya. ( Q.S. Al Baqarah : 286 ) 
3. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh 
urusan yang lain. ( Q.S. Alam Nasyrah : 6-7 ) 




Dengan mengucap syukur Alkhamdulillah kepada Allah SWT skripsi ini 
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1. Bapak, Ibu, dan Adikku tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan 
selalu mendo’akanku dalam setiap langkahku. 
2. Sahabatku Ibu Suyati, Sri Haryanti, Shofti Andri Yani, dan teman-teman 
PDSD kampus IV Karanganyar angkatan 2007 yang membantu dalam 
pembuatan sekripsi. 
3. Aisyah Nofi Suyanti yang membangkitkan semangatku. 







Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan kekuatan, kesabaran, kemudahan beserta rahmat dan hidayahNya, 
sehingga dapat terselesaikannya skripsi yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 
Matematika Materi Pengukuran Panjang melalui  Model Pembelajaran Berbasis 
Masalah  pada Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Sukosari Kec. Jumantono Kab. 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011” dengan baik. 
Terselesaikannya skripsi ini bukan karena upaya penulis seorang, namun 
dengan berbagai bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis akan 
menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 
bantuan dan dorongan serta bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat 
terselesaikan. Ucapan terima kasih ini  penulis sampaikan kepada pihak-pihak 
berikut:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
2. Drs. H. Saring Marsudi, SH, M.Pd, Ketua program studi PGSD Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.   
3. Drs. H. Suwarno, SH, M.Pd, dan Drs. Mulyadi. SK, SH, M.Pd, Dosen 
pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.  
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5. Bapak Sulasno, S.Pd, M.Pd, selaku Kepala Sekolah, Ibu Suwarti, S.Pd, Guru 
kelas IV, dan siswa-siswi kelas IV SD Negeri 02 Sukosari yang telah 
memberikan ijin dan membantu dalam proses pelaksanaan penelitian. 
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak 
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satu persatu. 
Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak 
kekurangan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan pengetahuan yang ada pada 
penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca penulis harapkan 
demi kesempurnaan dan kebaikan selanjutnya. 
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Dwi Prasetyo, A510070371, Peningkatan Hasil Belajar Matematika Materi 
Pengukuran Panjang melalui  Model Pembelajaran Berbasis 
Masalah  pada Siswa Kelas IV SD Negeri 02 Sukosari Kec. 
Jumantono Kab. KaranganyarTahun Pelajaran 2010/201. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
materi pengukuran panjang melalui  model pembelajaran berbasis masalah  pada 
siswa kelas IV SD Negeri 02 Sukosari Kecamatan Jumantono Kabupaten 
Karanganyar Tahun 2010/2011. Penelitian ini menggunakan metode tindakan 
kelas, dengan jumlah 24 siswa ( 12 putra dan 12 putri ). Sumber data yang 
digunakan yaitu: sumber data pokok ( primer ) yaitu siswa, guru dan Kepala 
Sekolah. Sumber data sekunder meliputi arsip / dokumen hasil pengamatan, tes 
hasil belajar, dan foto. Teknik pengumpulan data dengan pengamatan 
(observasi), angket, dokumentasi, dan tes. Data yang dikumpulkan untuk 
dianalisis dalam penelitian tindakan kelas ini adalah data hasil belajar siswa. Hasil 
penelitian ini  menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar matematika. Hal ini 
dapat terlihat pada nilai rata-rata kelas  68,33 pada putaran I, dengan persentase 
ketuntasan belajar 54,17%, siswa yang  tuntas belajar sebanyak 13 siswa. 
Kemudian terjadi peningkatan menjadi 73,33 pada putaran II, dengan persentase 
ketuntasan belajar 75%, siswa yang tuntas belajar sebanyak 18 siswa. Pada 
putaran III menunjukkan peningkatan yang signifikan terlihat pada nilai rata-rata 
kelas 84,58, dengan persentase ketuntasan belajar 95,83%, dan siswa yang tuntas 
belajar sebanyak 23 siswa. 
 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa melalui model pembelajaran berbasis 
masalah dapat meningkatkan hasil belajar matematika materi pengukuran panjang 
pada siswa kelas IV SD Negeri 02 Sukosari Kec. Jumantono Kab. Karanganyar 
tahun pelajaran 2010/2011.  
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